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Характер зміни кута відбивання коренеплодів   регламентує ступінь 
пошкодження коренеплодів під час їх контакту з витком шнека. 
Забезпечення мінімальних пошкоджень коренеплодів під час їх взаємодії з 
витком шнека досягається у випадку, коли після взаємодії з витком шнека коренеплоди 
не відбиваються від поверхні витка шнека з результуючою швидкістю 
xyp
V  та не 
повертаються знову до витка на повторну взаємодію з ним, відлітаючи знову від нього з 
повторною результуючою швидкістю 
xyp
V1  (рисунок), а переміщуються витками шнека 
вздовж осі обертання 
OO  , або в частковому 
випадку переміщуються 
вздовж напрямку осі Oy , 
або в напрямку до осі 
обертання витків шнека 
OO   (в сторону барабана 
шнека). 
Дана умова виконується у 




















 направлений в 
сторону осі обертання шнека OO  , тобто у цих випадках повинні бути забезпеченні 
умови, відповідно: 01 = ;  − 20 2 / ;  −− 32/ . 
У випадку  −− 32/  коренеплоди після контактної взаємодії з витком шнека 




 або в бік барабана шнека та знову контактують із 
поверхнею барабана, що є не раціональнішим режимом у плані забезпечення 
мінімальних пошкоджень, тому даний випадок руху коренеплодів не розглядаємо. 
Таким чином умову оптимізації кута відбивання коренеплодів   або напрямок руху 
коренеплодів після їх контактної взаємодії з витком шнека запишемо у наступному 
вигляді 
 − 20 / .                                                         (1) 
Тоді можна записати 
Рис. 1. Схема для розрахунку  
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.       (3) 
Одержані залежності (2), (3) є диференціальним записом детермінованої математичної 
моделі, яка характеризує залежність зміни кута відбивання коренеплодів   від 
конструктивно-кінематичних параметрів очисника, або напрямок переміщення (руху) 
коренеплодів після контакту з витком шнека за умови забезпечення їх мінімальних 
пошкоджень. 
Рис. 2. Зміна кута відбивання коренеплодів   
як функціонал 0= ),(f  , 26 //    для =D  0,8 м  
 
Аналіз побудованих графічних залежностей (рис. 2) показує, що кут відбивання 
коренеплодів   у межах зміни конструктивно-кінематичних параметрів шнека 0,4 
 D  0,8 (м), 7    15 (рад/с) для значення кута встановлення шнека =  450 
відносно початкового напрямку руху коренеплодів, кута повороту шнека =  450 та 
кута підйому гвинтової лінії навивання витків шнека =  300 змінюється в незначному 
діапазоні – приблизно від 50 до 55 (град), тобто в даному випадку можна констатувати, 
що у загальному контексті вплив діаметра шнека D  та кутової швидкості шнека   на 
величину зміни кута   доволі незначний. На основі цього можна зробити висновок, що 
при збільшенні D  і   до межі 0,65 м і 11,5 рад/с кут відбивання   практично не 
змінюється (є постійним) і становить приблизно 53 град.  
